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Human resources is a major factor in a company, where the management 
has a level of complexity that can not be underestimated. The absence of an 
automated system caused a lot of flaws in the management of human resources. 
The purpose of this research is to build an information system for human resource 
departement to manage employee accountability. 
Human resource management system running on a framework technology 
with data storage on a centralized database. This system adopts the client – server 
architecture which is separated between application and its database server. On 
its application, the system is divided into three layers that prevent users to access 
the database directly, in other words, all users must pass through this system. In 
other respects, the system is integrated with finger print system as a support 
system for the recording of employee absences. 
The scope of human resource management is immense. In a system that is 
made will not accommodate all existing modules, but some modules that are 
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Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam sebuah perusahaan, 
dimana dalam pengelolaannya memiliki tingkat kerumitan yang tidak bisa 
dianggap remeh. Belum adanya sistem terotomasi menyebabkan banyak 
kelemahan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini 
adalah membangun sebuah sistem informasi manajemen sumber daya manusia 
untuk mengelola akuntabilitas karyawan. 
Sistem manajemen sumber daya manusia berjalan pada teknologi 
framework dengan penyimpanan data pada database yang terpusat. Sistem ini 
mengadopsi arsitektur client – server yaitu pemisahan antara aplikasi dengan 
basisdatanya. Pada pengaplikasiannya, sistem ini dibagi menjadi tiga layer yang 
mencegah user untuk mengakses basisdata secara langsung, dengan kata lain 
semua aktifitas user harus melewati sistem ini. Dalam hal lain, sistem ini 
diintegrasikan dengan sistem lain yaitu finger print sebagai sistem pendukung 
untuk pencatatan absensi karyawan. 
Cakupan pengelolaan sumber daya manusia sangat luas. Dalam sistem yang 
dibuat tidak akan mengakomodir semua modul yang ada, namun beberapa modul 
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